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川区 人組（人） ι性 人数｛人ノ
i【1!t ワフ Cic 1, 
20rt ID 2i:(t 
初代 31可t
，，代 13 1(イt
50(1.: 19 50イt 。
liO(t 告 Gοic ソ
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資料1 長lE版マ ウート羽紙
fJ ＇と〈ムion'
ドl出世 prnvile Cb woh yom e>ge，問又日hool [cc'<cderncι；口i町廿°＇＇ 'P出w日＇＂＇＂ i川




!Vbれ日Iernn'' 幻n疋f "''"''''d 
Nmnlx≪ o］仁J,ikheコ
Qu000<1nn「＂
01 Do主onkno百 rLcKcn,o ＇＼！じ印nUmo【＇（K九t:]wbohw何回拍bl"lcd;n 11!44’ 
(a) y "' 
（い l"o
]' """ dーに）間］a)T le出 f 担I＂＇と刊川口 U ＂＇日 iov 1( 1he iえA〔
QC. Doyりoknυw vhe :lfao :lfau よn~；urrcc也、 n in Kenyιv 1"'0e ' 
、al Ye> 
!I・) ~ •• 
Iご＂＂＇ 1+0" ]a). ck出 Jtel] UC foぐ1口＇P＂日＂＇＇ οfMau Mau 
QC!. Who n Gηyrh re白川」tユοoue Ahnn i川Iiム＇＂］ kadm'' 





'ufodhcdi uanlikc nnn< wako i•m•iu (mwam＞リmnean mwe< ucmkeノは；ule ;•u rn 日ie:oc•








l • Lc,u,oa 日 nmewuhi lnuムikiach,una ch;• Ken可tAfrican Lninn (KAl') kiムムchonrnl
aa made己 W己 l！）•τ4 〆
a) l¥dirn 
b) lfapanc 
とえa~礼 urned；時na u) tabulha1i、，;icbc a;ao日 yιkojuc yι ピ出γ川 chaKAl 
り） ] lw1jau ,. •mww .hi Lι，;K；，川＇＂ vyιM札口 M礼＇.1t1日以l100 mail《！同九（）%、
al Kdiyo 
b) Hap1rn11 
よ＇＂＇ ηnmc.hngua1）ヲ Lηfa<lhn1i nid山仁川υrι 刊 kOJUC>YCV山 ya Mau Mau 
3、 Miun良川口町、W丘、へiけ【以u1aト守ムu 、 •1u1gmi Wud;ikムヲいけ<1m;dun、＂け θれιχム；di k1•11ko 
wung;ne wcnc 1 
a)"""' ni1 i '・'"urnl・""imc nn＂山c•i11ua 山 kio"gou i刊肌？






















「KAt＇と剖コてし、と fか Yー に)t寸；：凶科 i'f.｛主 人j日間1士。i丸 J
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h三宮3
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